

























Usages of Japanese Giving and Receiving Expressions 






















１）　eyaa　ma-T«　　　  mage  kaamr«ya sar«s«-la dunna.（宮岸 ２０１１b: ２３９）





２）*magee putaa 　 ma-T«　　　 mahansiyen   igena gena  dunna.（宮岸 ２０１１b: ２３９）
　　私の　息子は　私のために　一生懸命　　 勉強して　くれた。
３）*Chitra　　　 Ranjit-T«　   　 pr«sansaa k«r«-la dunna.（Chandralal ２０１０: １７４）
　　チットラは　ランジットを　ほめて　           やった。
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５）*Chitra 　　　Ranjit-T« 　　  pot-ak  yaw«-la 　dunna.（Chandralal ２０１０: １７４）
　　チットラは　ランジットに　本を　送って　 やった。






７）  Chitra　　　 Ranjit- T «　　　　 ræswim« matak k«r«-la dunna.（Chandralal ２０１０: １７４）
　　チットラは　ランジットの為に 会議を    思い出させて  やった。




９）   mama guruwərəya-lawa charithasahathikayak liyəwa-gata.（Priyadarshani ２００８: １７）

















１０）*mama ammaa  lawa  maa-wa prasuuta k«r«-wa gata.（宮岸 ２０１１a: ５６）
　　　私は　お母さんに　 私を　  産んで　　　　  もらった。
１１）*mama eyaa lawa miya ya-wa gata.（宮岸 ２０１１a: ５６）
　　　私は　彼に　　  死んで　   もらった。
１２）*mama eyaa lawa san«s«-wa　　gata.（宮岸 ２０１１a: ５４）
　　　私は　彼に　     なぐさめて　もらった。

























































































































 ４０ ７．５％（ ３）３０．０％（ １２）０  ％（ ０）６２．５％（２５）１級
表８　テモラウの使用状況
合　計代　用不使用誤　用正　用
２３２６．１％（ ６）１７．４％（ ４）１３．０％（ ３）４３．５％（１０）３級
 ６３３．３％（ ２）３３．３％（ ２） ０  ％（ ０）３３．３％（ ２）２級















































































　しかし，一方で，対訳が la den«waや wa gann«waにならない場合の日本語授受補助動詞文に
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